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1 En 1998, les 24 km de la deuxième section de l’autoroute A28, Alençon-Maresché ont
fait l’objet d’une prospection mécanique systématique, qui, commencée en mars, s’est
poursuivie à un rythme soutenu jusqu’en octobre (85 % du tracé) pour s’achever en
mars 1999.
2 Vingt-sept indices de site ont été enregistrés, donnant lieu à 16 évaluations et 9 fouilles
qui, pour l’essentiel, se situent sur la commune de Vivoin (12 sites sur un linéaire de
6,5 km).
3 Les résultats les plus significatifs sont (du nord au sud) :
un atelier de fabrication de bracelets en schiste du Néolithique ancien à Champfleur (Le Bois
des Barrées). De tels sites avaient déjà été signalés par Y. Nevoux et P. Birée avant 1996, leur
taille  réduite  en  faisait  des  gisements  qui  semblaient  difficiles  à  repérer  lors  de  la
prospection mécanique. Les observations faites en surface du site de Champfleur après son
repérage par tranchées montrent que des indices de surface étaient présents dans les
labours sous la forme de petits fragments de schiste qui n’avaient pas été repérés lors de la
prospection pédestre. De telles découvertes montrent les possibilités mais aussi les limites
de nos techniques de prospection ;
deux ateliers paléométallurgiques à Fyé ;
un atelier de potier médiéval (XIIe s.) à Fyé ;
à Vivoin, une importante densité de sites a été mise en évidence : occupation néolithique, de
l’âge du Bronze, de nombreux gisements de l’âge du Fer, une implantation gallo-romaine ;
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